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Bryant University 2 306 0 108 0 0 0 0 0 249 231 4 0 0 238 265 0 331 2 221 0 1957
Butler Hospital 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 10
Community College of RI 168 3 1 113 13 0 4 0 4 260 527 30 2 2 314 385 1 546 1 152 0 2526
Johnson & Wales Univ. 172 0 341 0 0 0 0 0 0 111 194 4 2 0 174 253 0 276 2 118 1 1648
Kent Hospital 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 13
Landmark Medical 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 14
Memorial Hospital 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 9
Newport Hospital 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 8
Providence College 448 3 630 0 269 5 0 0 0 0 1153 18 8 2 943 886 0 1640 1 718 0 6724
Rhode Island College 361 13 984 6 245 10 0 2 0 2 935 41 3 0 789 704 3 1661 4 610 1 6374
RI Hospital 2 3 12 0 9 0 0 2 3 10 0 0 3 9 0 20 0 0 2 75
RI Law 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0 0 4 8 0 8 0 0 0 35
RW Medical Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 2 0 7
Roger Williams Univ. 170 5 309 1 110 2 0 0 0 0 295 315 8 2 1 589 0 727 1 322 0 2857
Salve Regina University 262 7 382 1 138 4 0 1 1 2 453 398 12 1 0 640 0 964 1 315 0 3582
St. Joseph Hospital 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 14
Univ. of RI 514 3 892 3 297 18 2 6 12 1 873 828 51 6 0 903 850 1 2 690 0 5952
VA Hospital 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Wheaton College 207 4 232 2 111 0 0 0 0 1 364 288 5 0 0 419 363 0 635 0 0 2631
Total 2317 45 4096 14 1393 65 2 16 14 12 3548 3959 174 24 5 4434 4321 8 6825 14 3150 4 34440
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HELIN Filled 3227 of 3815 requests  -  84.58%
Brown Filled 1453 of 1672 requests  -  86.90%
Josiah 3815
HELIN Borrowing and Lending FY 2012 - 2013
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Brown 1453 3227
Bryant 2317 1957
CCRI 4096 2526
Hospitals 373 154
JWU 1393 1648
PC 3548 6724
RIC 3959 6374
RI Law 24 35
RWU 4434 2857
Salve 4321 3582
URI 6825 5952
Wheaton 3150 2631
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